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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 5 DE 29 DE ABRIL DE 1966 
 
 
 
O MINISTRO GODOY ILHA PRESIDENTE DO TRIBUNAL 
FEDERAL DE RECURSOS, usando das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Regimento Interno e dando cumprimento ao decidido pelo Tribunal em 
sessão administrativa realizada em 27 de abril de 1966, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° É criada a Terceira Turma com atribuições idênticas às 
demais ora existentes. 
 
Art. 2° As Turmas passarão a ter a seguinte composição: 
 
Primeira: 
 
Ministro Henrique d’Ávilla – Presidente 
 
Ministro Amarílio Benjamim 
 
Ministro Antônio Nader 
 
Ministro Moacir Catunda 
 
Segunda: 
 
Ministro Cunha Vasconcellos – Presidente 
 
Ministro Oscar saraiva 
 
Ministro Armando Rolemberg 
 
Ministro J. J. Moreira Rabello 
 
Terceira: 
 
Ministro Djalma Cunha Melo – Presidente 
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Ministro Márcio Ribeiro 
 
Ministro Esdras Gueiros 
 
Ministro Henoch Reis 
 
Art. 3° Nas causas já com visto do Revisor, de Turma diversa da 
do Relator, o feito será julgado naquela em que este se encontrar. 
 
Art. 4° Os processos que se encontrarem em pauta serão 
julgados na respectiva Turma, independentemente da nova situação dos 
relatores e Revisores. 
 
Art. 5° As Turmas funcionarão nos seguintes dias: 
 
Primeira – Quartas e sextas-feiras 
 
Segunda – Terças e sextas-feiras 
 
Terceira – Segundas e quartas-feiras. 
 
Art. 6° Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 5 de maio 
próximo. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO GODOY ILHA 
 
PRESIDENTE 
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